


















Objetivo:  El  presente  artículo  forma  parte  de  una  serie  dedicada  al  proceso  de  formación  y 
desarrollo de competencias, en esta primera entrega se delinean, desde sus sustratos teóricos y 
surgimiento,  los  principales  obstáculos  a  los  que  hoy  se  enfrenta  el  proceso  formativo 
universitario para lograr un profesional mejor preparado para la profesión y para la vida. 
Métodos: En  la caracterización de  los antecedentes del proceso de  formación y desarrollo de 
competencias  se  emplearon  el  análisis‐síntesis,  la  inducción‐deducción  y  la  concreción‐
abstracción. 



















aims  at  outlining  the  theoretical  framework  and  the  corresponding  antecedents  from  the 




Results:  The  study  reveals  theoretical  and  methodological  inconsistencies  by  examining  the 
evolution of competency‐based education, particularly the paper accounts for the introduction 
to a deeper analysis of current curricula and the teaching practice. 
Conclusions:  The  challenge  of  improving  university  education  demands  a  change  of  current 



















haya  situado  como una panacea de  la educación y  como  solución de  todos  los males que  se 








Con  toda  evidencia,  se  ponen  entonces  de manifiesto  y  elucubran  dificultades  semánticas  y 
estereotipos para  su abordaje,  lo  cual depende de  la problemática y desde el ámbito que  se 





























de  la  competencia  y de  las  situaciones de  trabajo. Hay que dotarse de nuevas herramientas 
conceptuales  y  prácticas.”  (2000,  p.  31);  eso  denota  que  hoy  existe  una  gran  diversidad  de 
enfoques  teóricos  y metodológicos  a  la  hora  de  definir  y  categorizarlas  que,  en  general,  se 













en una  fuente de discordancias e  inexactitudes al  tratar de  transpolar  las  ideas  resultantes al 








como  sugerente, que puede adoptar diversas acepciones  tales  como autoridad,  capacitación, 






Tan  significativas han  sido  las  incomprensiones que  se derivan de ello, que muchos, al  tomar 
prestadas definiciones provenientes de países de habla inglesa, caen en inexactitudes lingüísticas 











COMPETENCIA  CAPACIDAD HABILIDAD  DESTREZA 
SE DENOMINA CON LOS SIGUIENTES TÉRMINOS  
power  aptitude  strength  ability 
skill  skills  skill  skill 
competence  capability  competence  know‐how 
















attribute       
learning outcome  
Tabla 1: Términos en inglés asociados al concepto de competencia 
Otro  problema  aparece  en  la  discrepancia  entre  los  términos  “competency”  utilizado 
esencialmente en  los Estados Unidos y el de “competence" de amplio uso en el Reino Unido. 





Acerca de esas  ideas  se  impone  la necesidad de aportar definiciones con un mayor  rigor que 
impidan que el empeño en preparar a las personas para la vida, se malogre, coincidiendo con lo 
expresado por Le Boterf, “...es urgente dotarse de definiciones más rigurosas de la competencia 









En  la  misma  dirección,  habría  que  precisar  que,  con  ayuda  de  la  categoría  “competencia 
lingüística”, Chomsky  intentó definir el objeto de estudio de  la  lingüística,  con  lo cual Verón 
(1969,  p.  255)  también  coincide.  De  ese  modo,  las  objeciones  a  la  definición  chomskiana 
debieron  tener  en  cuenta  que  no  se  pretendía  realizar  una  descripción,  sino  que  el 
planteamiento se inscribía en una discusión en el ámbito de la lingüística para definir su objeto.  
De hecho,  las  imprecisiones epistemológicas con  las que ocasionalmente el  tema  se  trata en 
educación  para  el desarrollo  de  competencias,  no  permiten  entender  que  el  asunto  de  su 
formación  y  desarrollo  atañe  a  cierta  posición  frente  al  conocimiento;  perspectiva  que, 








y  la  denominada  psicología  cultural,    que  se    comienza    a    distinguir    entre  competencia 
lingüística  y   comunicativa,  pasando  de  una  visión  estructuralista  de  la  lengua  (vista como 




comunicativa está dada en el empleo efectivo del  lenguaje y de  la  lingüística en  situaciones 




sociales  posibles,  entendiéndose  como  la  yuxtaposición  de  varias  competencias:  gramatical 
(capacidad  de  actualizar  las unidades  y  reglas de  funcionamiento del  sistema de  la  lengua), 
sociolingüística (la capacidad de producir enunciados acordes a la situación de comunicación) y 
discursiva (capacidad de poder utilizar los diferentes tipos del discurso).” (p. 18) 
Al  respecto, es de  interés citar a Pérez  (1999, p. 64) quien  señala que “…frente a  la  idea de 
competencia lingüística aparece la noción de competencia comunicativa planteada por Hymes, 









en  las  teorías  sobre competencias, están  los aportes de Bajtín  (1982, 1984) y Vigotsky  (1979, 
1995) en tanto, al decir de Hernández, Rocha y Verano “…son acciones situadas que se definen 
en relación con determinados instrumentos mediadores.” (1998, p. 14).   
De  tal  modo,  Bajtín  y  Vigotsky,  desde  sus  aportes  previos,  destacaron  como  necesaria  la 











acción  que  tenga  una  influencia  determinante  en  el  proceso  de  aprendizaje  social  y  de 






al nivel ontológico, pero a  la vez es un encuentro pragmático, un fenómeno de  la  'vida'.  
Puesto que el  acto es un  acontecer,  es  algo  inacabado,  algo que  está haciéndose,  los 
sujetos participantes están constituyéndose en el proceso del 'acontecimiento mismo del 
ser'. Se trata, en mis palabras, de ‘un encuentro ecodiscursivo’ con el sentido. (p.312) 
Es  imprescindible  destacar,  sucintamente,  otras  disciplinas  como  las  sicológicas  que  también 
hicieron aportes de peso a  la teoría sobre  las competencias; entre ellas,  la psicología cognitiva 
(Gallego,  2000;  Brunner,  1992;  Antonijevic  y  Chadwick,  1982)  concerniente  a  los  procesos 





el entorno y utilizar dicho  conocimiento para establecer  la mejor manera de  lograr objetivos 
concretos. 









Al  respecto,  le  fue  encargado  a  McClelland  (1973,  1998)  por  parte  de  ese  gobierno  una 
investigación para tratar de enmendar los vacíos detectados en la educación.  Como resultado de 








Desde ahí al presente, ya es casi  imposible mencionar  los países que  incorporan, en diversos 
niveles educacionales, el currículo y el proceso de enseñanza‐aprendizaje por competencias en la 
educación, con énfasis en la universitaria; y más adelante, aproximadamente en la década de los 

















Se  cita  otro  ejemplo  de  ese  caso  puntual  europeo:  las  denominadas  “habilidades  de 
investigación”  (y  se  acotan entre paréntesis)  fueron ubicadas en una  zona media‐baja por  la 
muestra seleccionada; sin embargo, no pudieron visualizar que, trabajando por su formación y 
desarrollo (pensando en que ella es una competencia)  en el profesional en formación otras, por 




no  deben  visualizarse  como  competencias,  todo  lo  cual  es  una  limitación  también  de  las 
definiciones que se ofrecen al situarlas como habilidades o capacidades; aspecto que merece una 
discusión aparte.  










Como  síntesis, una  competencia  señala, en el ámbito universitario, un  rutero de  formación y 





sociedad  mejores  profesionales  que  humana  y  éticamente  piensen  y  actúen  en  ella  para 
favorecerla y hacerla próspera por la parte que les corresponde; esa es una cuestión que marca 




currículos en  su  conceptualización, violan  los preceptos que hacen posible  tal  formación; por 
ejemplo, las horas teóricas trascienden en mucho a las que deben dedicarse a la práctica; por otra 

















de  la educación  superior con un diseño curricular adecuado, desarrollador y atemperado a  la 
verdadera magnitud de  lo que  la competencia significa, a  las estrategias que revolucionen  las 
mentes y las maneras de actuar y proceder del personal docente, a las propias características que 
debe  poseer  ese  acto  denominado  “enseñanza‐aprendizaje”,  ya  no  solo  circunscripto  a 
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